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La educación ambiental funciona como una herramienta que permite generar 
cambios en las actitudes y aptitudes logrando un equilibrio entre hombre-
sociedad-naturaleza.  
 
El objetivo de este trabajo de investigación fue identificar la percepción de los 
estudiantes del curso 047 del Técnico Profesional en Servicio de Policía de la 
Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García de la Policía Nacional de 
Colombia sobre la educación ambiental, con el fin de contribuir en la formación 
integral de los futuros policías del país.  Esta escuela de formación policial se 
encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta en 
Colombia.  
 
La metodología utilizada se basó en la aplicación de un instrumento de 
recolección de información ―encuesta semiestructurada‖ la cual fue aplicada al 
100% de los estudiantes del curso 047 de la escuela.  
Dentro de los principales resultados, los estudiantes reflejan la necesidad de 
contar con una cátedra ambiental dentro de su pensum de formación 
académica, teniendo en cuenta que consideran que gran parte de las 
problemáticas ambientales en el mundo ocurren por falta de educación en este 
tema.  
Finalmente, los estudiantes tienen claro que para su desempeño como futuros 
policías requieren tener bases sobre la educación ambiental para poder dar 
solución a problemáticas que se presentan en el diario vivir. 
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